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ABSTRAK
Kesejahteraan  suatu  wilayah dapat di lihat dari besarnya PDRB per kapita serta peran sektor-sektor di dalamnya sehingga
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak
ketimpangan pertumbuhan ekonomi wilayah terhadap kemiskinan di Wilayah Barat  Selatan Provinsi Aceh  yang  di  lihat  dari 
tingkat  PDRB  per  kapita. Tingkat  ketimpangan  pertumbuhan ekonomi di analisis dengan menggunakan ukuran koefisien variasi
dari logaritma PDRB atas harga konstan 2000 dan koefisien variasi dari masing-masing variabel pertumbuhan penduduk serta
kontribusi sektor industri. Adapun tingkat kecenderungan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dianalisis secara deskriptif
menggunakan rumus Indeks Williamson. Hasil dari analisis menunjukkan perekonomian di 5 Kabupaten Wilayah Barat  Selatan
Provinsi Aceh selama kurun waktu 2009-2015 mengalami tingkat ketimpangan sedang sampai dengan tingggi (IW 0,38-0,62). Dari
2 variabel yang di duga mempengaruhi ketimpanganpertumbuhanekonomi wilayah maka faktor yang signifikan adalah faktor
kontribusi  sektor industri,  sedangkan  faktor  pertumbuhan  penduduk tidak  berpengaruh terhadap   ketimpangan      pertumbuhan 
 ekonomi   wilayah.   Hal   ini   disebabkan   oleh penyerapan tenaga kerja yang masih tinggi. Hasil penelitian ini juga di simpulkan
bahwa bahwa semakin tinggi ketimpangan pertumbuhan ekonomi wilayah maka akan berdampak pada tingginya persentase
penduduk miskin di masing-masing wilayah.
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